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ISI: 
Semakin terbuka perekonomian suatu negara, maka semakin mudah aliran 
masuk remitansi internasional. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang 
berinteraksi secara bebas dengan cara perdagangan, aliran dana internasional, 
serta invetasi langsung. Remitansi yang diperoleh Indonesia merupakan hasil 
perdagangan jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peningkatan jumlah migrasi 
tenaga kerja ke luar negeri mendorong peningkatan angka remitansi, hal ini 
menjadikan remitansi sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal yang 
penting bagi negara Indonesia. Keterbukaan ekonomi atau trade openness 
mempengaruhi kinerja remitansi yang masuk ke Indonesia, lalu dilihat dari 
pendapatan perkapita dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat diestimasikan 
pengaruh remitansi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2006-
2012. Estimasi menggunakan metode Error Correction Model (ECM), dengan 
hasil trade openness, pendapatan per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan, 
dan remitansi berpengaruh dalam jangka panjang dan pendek secara signifikan 
terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. 
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IMPACT OF REMITTANCES ON POVERTY IN INDONESIA BY 
INTERNATIONAL WORKERS (TKI) PERIOD 2006-2012 
 
CONTENTS: 
 Easier open economy in a country make remittances easier to enter. Open 
economy means freely interactive economy on tradable goods, capital inflow, and 
foreign direct investment. Indonesian remittances are made by international 
migrant (TKI). Increasing number of international workers migration affected the 
number of remittance, this may cause remittances as an external resource which 
is important for Indonesian economic. Trade openess affected remittances works, 
if seen from capital income and income inequality can be estimated as impact of 
remittances on poverty in Indonesia period 2006-2012. This method using Error 
Correction Model (ECM) within results of trade openness, capital income,income 
inequality and remittances signiicantly affected poverty in Indonesia on a long 
and short term. 
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